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学习类型 ( 民考民、民考汉) 、不同专业等大学生的双语教师从教意愿。根据调查结果提出双语教师的培
养主体应该是维吾尔族及哈萨克族学生及民考汉学生，高等师范院校应该设置双语教育专业培养专业双
语教师等建议。
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一、研究背景
进入 21 世纪以来，双语教学作为新疆少数民族教育改革的重要内容全面推开。尤其是 2004
年，自治区党委、人民政府《关于大力推进“双语”教学工作的决定》颁布以来，新疆双语教
育更是蓬勃发展。截至 2011 年 9 月，学前和中小学接受双语教育和民考汉的少数民族学生达到
140. 84 万，占学前和中小学少数民族学生的 55%。① 新疆维吾尔自治区教育厅双语办公室主任
指出，到 2015 年，新疆少数民族中小学基本普及双语教育，接受双语教育的少数民族中小学生
占少数民族中小学生的 75%左右，其中义务教育阶段达到 80%左右; 到 2020 年，接受双语教育
的少数民族中小学生占少数民族中小学生的 90% 以上，其中义务教育阶段达到 95% 左右。② 这
些目标的达成与否，双语教师的数量和质量是瓶颈问题。
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及特殊教育专业四个年级共 602 名学生，发放问卷 602 份，回收问卷 602 份，回收率 100%，其
中有效问卷 575 份，占问卷总数的 96%。
三、大学生双语教师从教意愿的总体状况
此次调查的 45 名男生中有 20 名愿意从事双语教师工作，占男生总数的 44. 4%。而这些男
生中主要是维吾尔族和哈萨克族男生更愿意从事双语教师工作，22 名汉族男生中只有 6 名男生
愿意从事双语教师工作。从比例上来看，女生比男生更不愿意从事双语教学工作，520 名女生
中，仅有 199 名同意或者比较同意从事双语教师工作，占女生总数的 38. 46%。
调查中，从专业方向上来看，小学教育英语方向与特殊教育方向的学生从教意愿不高，这与
他们所学专业的针对性有很大关系，特殊教育专业的学生一般进入特殊教育学校从事教学工作，
而英语课程在双语教育学校中还没有引起足够的重视; 小学教育理科 45. 6% 的学生愿意选择做
双语教师，小学教育文科仅有 38. 3%的学生愿意从事双语教学工作。
调查中，从生源地区来看，乌鲁木齐、米泉、克拉玛依等汉族人口集中的地区，学生做双语
教师的意愿很低，仅有 24%左右的学生愿意从事双语教师工作; 36% 的北疆各地学生愿意从事
双语教学工作; 而吐鲁番、哈密、喀什、和田等维吾尔族人口密集的地区，学生做双语教师的从




愿意从事双语教师工作; 43. 7%的民考民学生愿意从事双语教师工作; 汉考汉学生双语教师的从
教意愿最低，仅为 21. 8%。










① 蒋亦华: 《本科院校小学教育专业学生从教意愿调查研究》，《教师教育研究》2008 年第 6 期。
工作，南疆地区的民考汉学生从教意愿低，仅为 16. 67% ; 乌鲁木齐及周边地区的民考民从教意




原 因 频数 ( 总体) 频率
喜欢这个工作 145 ( 189) 76. 72%
可以实现人生价值 117 ( 163) 71. 78%
竞争的人少 85 ( 189) 44. 97%
工资待遇好 111 ( 189) 58. 73%
社会地位高 88 ( 189) 46. 56%
新疆很重视双语教育 152 ( 188) 80. 85%
喜欢做双语教师，能实现自我的人生价值，因而选择做双语教师的比例分别 76. 72% 和
71. 78%，这两个因素是是否做双语教师的内因，出于这两个目的，选择从事双语教学工作有利
于双语教师的专业发展和双语教师队伍的稳定性; 因为待遇好和社会地位高及竞争的人少而选择






育发展的重要保证。此次调查的 575 名学生中，117 名学生回答没有考虑清楚是否从事双语教学
工作，占 20. 7%，228 名学生不同意从事双语教学工作，占 40%。哪些因素导致大学生不愿从
事双语教学工作?
表 2 不愿意从教的原因总体分析
原因 频数 ( 总体) 频率
不会维语 120 ( 196) 61. 22%
担心承担不了工作 79 ( 196) 40. 31%
双语教学工作很有难度 113 ( 196) 57. 65%
文化上的差异 105 ( 195) 53. 33%
不了解双语教学 71 ( 195) 36. 41%
不是少数民族 62 ( 196) 31. 63%
不能实现自我价值 63 ( 196) 32. 14%
工作压力大 66 ( 196) 33. 67%
从表 2 看出，不会维语、双语教学工作有难度及与所教学生文化上存在差异是学生不愿意从
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原因一: 因不会维语 单位 ( % )
完全同意 比较同意 说不清 不太同意 不同意 N
汉族 27. 54 37. 13 11. 38 18. 56 5. 39 167
维吾尔族 5. 26 15. 79 5. 26 5. 26 68. 42 10
哈萨克族 33. 33 33. 33 0. 00 33. 33 0. 00 3
其他 0. 00 4． 00 2. 00 0. 00 0. 00 6
N =196 Pearson chi2 ( 12) = 71. 4680 P = 0. 00
原因二: 因觉双语教学很有难度 单位: ( % )
完全同意 比较同意 说不清 不太同意 不同意 N
汉族 17. 37 42. 51 14. 37 20. 36 5. 39 167
维吾尔族 31. 58 10. 53 21. 05 31. 58 5. 26 19
哈萨克族 33. 33 33. 33 0. 00 33. 33 0. 00 3
其他 14. 29 28. 57 28. 57 14. 29 14. 29 7
N =196 l Pearson chi2 ( 12) = 20. 4189 P = 0. 51
原因三: 因同少数民族老师和学生之间有文化上的差异 单位: ( % )
完全同意 比较同意 说不清 不太同意 不同意 N
汉族 16. 77 39. 52 15. 57 25. 75 2. 40 167
维吾尔族 22. 22 16. 67 27. 78 16. 67 16. 67 18
哈萨克族 0. 00 33. 33 33. 33 33. 33 0. 00 3
其他 0. 00 0. 00 28. 57 0. 00 57. 14 7
N =195 Pearson chi2 ( 12) = 20. 8987 P = 0. 052
原因四: 不选择做双语教师是因为我不是少数民族 单位: ( % )
完全同意 比较同意 说不清 不太同意 不同意 N
汉族 14. 37 21. 56 22. 75 28. 74 12. 57 167
维吾尔族 5. 26 0. 00 10. 53 15. 79 68. 42 19
哈萨克族 0. 00 0. 00 33. 33 33. 33 33. 33 3
其他 0. 00 0. 00 28. 57 28. 57 42. 86 7
N =196 Pearson chi2 ( 12) = 42. 0911 P = 0. 00
将族别与不愿意从事双语教育的原因进行交叉分析，196 名汉族学生中的 64. 67% 即 127 名
同学不愿意选择从事双语教师的原因是不会维语; 因为双语教学有难度而不愿意选择从事双语教
师的汉族学生的比例也最大，接近 60%，估计这个原因和不会维语也有一定的关系; 56. 29% 的
汉族学生不愿意选择从事双语教师工作是因为与少数民族老师和学生之间有文化上的差异; 不是






“双语教学班”就需要 4 万名教师。① 从以上的调查结果可知，维吾尔族和哈萨克族学生双语教
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